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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Bank Umum yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian
dibatasi hanya pada emiten yang terdaftar pada tahun 2012 dan 2017. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil secara
langsung dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian
hipotesis terdiri dari uji uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian
menunjukkan jumlah Komisaris (board size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efesiensi bank umum  pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Komposisi komisaris terhadap efesisnsi bank umum
terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efesisnsi bank umum  pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2013-2017. Proporsi kepemilikan saham terhadap efesisnsi bank umum terdapat pengaruh positif dan
signifikan terhadap efesiensi bank umum pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
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